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Sažetak  
Potaknuta suvremenim načinom života koji za sobom vuče i neke drugačije načine 
odgajanja, smatram da je važno istražiti ulogu medija u razvoju i odgoju djece predškolske dobi. 
Cilj istraživanja je steći uvid u djetetovo slobodno vrijeme utrošeno na upotrebu suvremene 
tehnologije. Pored navedenog, jedan od ciljeva je predstaviti rezultate istraživanja roditeljima, 
koji primarno mogu utjecati na promjenu zatečenog stanja. Rezultati istraživanja pokazuju da 
djeca svoje slobodno vrijeme više vole provoditi uz različite medije nego s prijateljima. Koriste 
ih prekomjerno i bez nadzora odrasle osobe. Medije koriste isključivo zbog zabave, dosade, 
opuštanja i sl.  
Ključne riječi: djetetovo slobodno vrijeme, suvremena tehnologija, mediji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Summary 
Being evoked by modern lifestyle which also consists of some other educational 
methods, I find a research of media role in the development and education of preschool children 
of the utmost importance. 
Research goal would be to acquire insight into child’s free time spent using modern technology. 
In addition, one of the goals is a presentation of the results to parents, who primarily can affect 
the change of existing state. Results of the research show that children like to spend their free 
time with different media other than friends. They use it excessively and without guidance of an 
adult. Media is being solely used for fun, relaxation, out of boredom etc. 
Key words: children’s free time, modern technology, media 
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1.Uvod 
 
Sastavni dio ţivota 21. stoljeća su mediji. Medij je masovna komunikacija koja je 
promijenila svijet i postao je nezaobilazni dio svakodnevnog ţivota. Elektronički mediji iz 
dana u dan se razvijaju te sve više utječu na mlade. Od najranije dobi djeca su izloţena svim 
medijima što uvelike utječe na njihov razvoj. Od prvog dana ţivota okruţeni su televizijom, 
radijom, novinama, a najviše računalima, mobitelima, tabletima i dr. Djeca vrlo rano pokazuju 
zainteresiranost i ţelju za korištenjem medija te se brzo na njih navikavaju. Roditelji donekle 
mogu kontrolirati utjecaj medija tako što će odabirati kvalitetne sadrţaje kojima će dijete biti 
izloţeno.  
Sva tehnologija koja je dostupna odraslima takoĎer je dostpna i djeci, samo što odrasli imaju 
mogućnost pristupa većem broju sadrţaja te mogu kontrolirati dostupnost medija djeci. Danas 
su mediji u potpunosti prilagoĎeni korisnicima u smislu da si oni sami mogu odreĎivati koje 
obavijesti ţele primati na e-mail, koje će im se vijesti prve prikazivati na društvenim mreţama 
itd. Mediji se vrlo dobro koriste u marketinške svrhe te na taj način utječu i na djecu. 
Tehnologija sve više ima utjecaj na svakodnevni ţivot pojedinca i mijenja ga pa se tako 
mijenja i odgoj djece, a u njemu tehnologija i mediji igraju veliku ulogu.  
Cilj rada je prikazati koliku ulogu mediji imaju na razvoj i odgoj djece te steći uvid u 
djetetovo slobodno vrijeme utrošeno na upotrebu suvremene tehnologije  Provesti ću intervju 
s nekoliko djece predškolske dobi te iznijeti pozitivne i negativne utjecaje medija. 
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2. Utjecaj medija kroz povijest na svijet 
 
Razvijanjem društva i društvenih karakteristika usporedno su se razvijali i djelovali 
mediji. U knjizi Socijalna povijest medija; od Gutenberga do interneta, (Asa Briggs, Peter 
Burke, 2011.) prikazana je povijest tradicionalnih medija, ali i novijih medija. Glavno pitanje 
koje se provlači kroz knjigu je: „Hoće li pojavom nekog novog medija, stari mediji 
izumrijeti?“ Činjenica je da usmena i pismena komunikacija pojavom tiska nisu izumrle, iako 
je tisak stari medij on i dan danas postoji uz televiziju, mobitel, internet itd. Pojavom 
suvremenijih medija pojavljuju se potrebe za novim zanimanjima, npr. pojavom tiska dolazi 
do potrebe za zapošljavanjem lektora, tiskara, knjiţničara itd. Novi mediji poput interneta, 
televizije, mobitela su promijenili način mišljenja i ţivljenja kod ljudi, a najviše su utjecali na 
promjenu provoĎenja slobodnog vremena te promjenu u načinu komuniciranja. 
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3. Mediji 
 
Osnovni izvor informacija današnjice su mediji. Značenje riječi „medij“ je širok 
pojam. Mediji sluţe za prenošenje poruka, informacija, vijesti, edukaciju, zabavu i sl. 
Korisnicima omogućavaju lakši pristup ţeljenim informacijama. Kako su se mediji usporedno 
razvijali, kao i društvo, došlo je do pojave masovnih medija; „sredstva masovnog 
priopćavanja, skupni naziv za komunikacijska sredstva, sredstva javnog priopćavanja i 
ustanove koje djeluju na velik broj čitatelja, slušatelja i gledatelja.“1 Djelovanje masovnih 
medija na društvenu zajednicu je tema kojom se godinama bave mnogi medijski stručnjaci, 
analitičari, statističari i bavit će se ovom temom i u budućnosti.   
 
3.1. Vrste medija i njihova uloga  
 
Razlikujemo tiskane medije (npr. slikovnice, novine, časopise itd.) i elektroničke 
medije (npr. televizija, internet, radio itd.). U ovome dijelu rada naglasak ću staviti na medije 
koji danas imaju veliku ulogu u dječjem ţivotu, a to su elektronički mediji: televizija, 
računalo, mobitel (tablet) te internet. 
Najpopularniji masovni medij je televizija. Privlačna je jer nudi velik izbor programa i 
sadrţaja, lako je dostupna, nezahtjevna je pri upotrebi te posreduje zvuk i sliku. Danas svako 
kućanstvo posjeduje jednu ili više televizija. TakoĎer, korisnici televizije sve više se 
opskrbljuju satelitskim programima i tako prate televizijske prgrame susjednih i ostalih 
zemalja. Od najranije dobi djeca imaju pristup televiziji. Roditelji u televiziji vide „dadilju“. 
Dok oni npr. obavljaju kućanske poslove dijete ostave ispred televizije i uključe crtani film ili 
glazbeni program što djetetu privuče paţnju na neko odreĎeno vrijeme. Kada djeca porastu, 
televiziju često koriste uz neku drugu aktivnost npr. čitanje, igru, jelo, razgovor itd.  
Djeca koja imaju više slobodnog vremena televiziju gledaju više od tri sata na dan. Na 
televiziji osim domaćih programa, prate i inozemne programe. Najpopularniji su programi s 
crtanim filmovima. Neumjereno gledanje televizije utječe na to da se čovjek otuĎuje od 
zajednice, a i samoga sebe.  
                                                 
1
 Leksikografski zavod Miroslav Krleţa. Pribavljeno 1.7.2019 sa http://www.enciklopedija.hr/ 
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Računalo, baš kao i televizija, je ušlo u većinu domova, a i institucija. Kako se 
računalo danas sve više koristi, postalo je dostupno djeci različite dobi pa tako i predškolskoj 
djeci. Djeca velikom brzinom usvajaju „digitalni jezik“ i uspješno usvajaju pravila računalnih 
igrica, koriste ga za pretraţivanje, komunikaciju, ali i za učenje. Pravilno korištenje računala u 
ranoj dobi djeteta odgojno-obrazovni proces čini kvalitetnijim, zabavnijim, kreativnijim. 
Dijete s računalom treba upoznati kada ono za to pokaţe interes. Korištenje računala u domu 
ili u odgojno-obrazovnim ustanovama bi trebalo biti kontrolirano od strane odgojitelja ili 
roditelja te metodički osmišljeno. Brojna istraţivanja (Ilišin, Marinović Bobinac, Radin, 
2001.) pokazuju da djeca previše vremena provode za računalom, a glavni razlog korištenja 
računala je igranje videoigrica koje ih zabavljaju. Roditelji i odgojitelji trebaju djeci odabirati 
kvalitetne sadrţaje na računalu i definirati pravila s djetetom prije uporabe računala (npr. 
koliko dugo moţe provesti pred računalom, kojim sadţajima ima pristup, a kojima nema itd.) 
kako bi se spriječili negativni učinci da djetetov emocionalni i socijalni razvoj.2 
Opće je poznato da danas većina ljudi ima pametne telefone. Sve ranije i sve više 
pametnim telefonima su izloţena i djeca. Mobitel je koristan za odrţavanje konakta s 
osobama koji su djetetu bitni i za komunikaciju. TakoĎer doprinosi osjećaj sigurnosti izmeĎu 
djeteta i roditelja. Isto tako mogu biti izvor brojnih opasnosti o kojima ću govoriti u narednim 
poglavljima, a najveću značajku ću pridodati „cyberbulling-u“. 
Posljednji, ali jednako vaţan i popuplaran medij je internet, a počeo se širiti u drugoj 
polovici 20. stoljeća. „Internet je svjetski sustav meĎusobno povezanih račualnih mreţa.“3 
Danas sva tehnologija poput televizije, računala, mobitela i tableta ima pristup internetu. Sluţi 
za igranje igrica, dopisivanje, pretraţivanje, slušanje glazbe, gledanje filmova, za kupnju i još 
mnogo drugih stvari. TakoĎer kao i prethodni navedeni mediji ima pozitivne i negativne 
učinke, koje ću navesti u narednom poglavlju.  
 
 
 
 
                                                 
2
 Djeca i računalo: Uloga računala u predškolskoj dobi. Pribavljeno 3.8.2019. sa 
http://www.istrazime.com/djecja-psihologija/djeca-i-racunalo-uloga-racunala-u-predskolskoj-dobi/ 
 
3
 Leksikografski zavod Miroslav Krleţa. Pribavljeno 1.7.2019 sa http://www.enciklopedija.hr/ 
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4. Djeca i mediji 
 
Djeca konzumiraju masovne medije da zadovolje svoje potrebe za zabavom, 
opuštanjem i sl. Okruţeni su medijima svakodnevno i to utječe na njihovo ponašanje, što ne 
smijemo zanemarivati. Djeca su aktivni korisnici medija, čak više nego njihovi roditelji, stoga 
bi trebali biti medijski pismeni kako bi znali pravilno koristiti medije. Mediji su u djetetov 
ţivot uključeni od samog roĎenja djeteta. Roditelji ih fotografiraju i snimaju mobitelima, 
puštaju im glazbu, gledaju reklame i crtane filmove, igraju igrice... Isto tako, fotografije koje 
su roditelji fotografirali, objavljuju ih na društvenim mreţama ne razmišljajući o mnogim 
psihološkim i socijalnim posljedicama za dijete. 
U dječjim očima mediji su isključivo sredstvo zabave i opuštanja, ispred kojih djeca provode 
previše vremena što rezultira pojavom ovisnosti o medijima. Djeca se toliko okupiraju 
igranjem igrica, gledanjem crtanih filmova da sve manje razlikuju stvarnost od fikcije. Što su 
djeca više izloţena medijima oni sve jače i štetnije utječu na emocionalni i socijalni razvoj, 
pogotovo ako nisu pod nadzorom roditelja ili odgojitelja koji su odgovorni za sigurnost i 
razvoj djeteta. 
Medije je danas teško izbjeći, ali zato je vaţno da roditelji i odgojitelji budu svjesni snaţnih 
utjecaja medija na djecu i da kontroliraju sadţaje kojima su djeca izloţena, kako bi izbjegli 
moguće posljedice. 
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5. Mediji i slobodno vrijeme djece 
 
Poznato je da djeca odrastaju uz medije koji utječu na njih od prvog dana ţivota, pa se 
djeca na njih vrlo brzo navikavaju. U mnogim istraţivanjima glavno pitanje koje se nameće je 
utjecaj medija na djecu i proces socijalizacije. Pri tome se socijalizacija definira kao 
„dugotrajni, sloţeni proces u kojima pojedinac u interakciji s društveno okolinom razvija, 
oblikuje i uči društveno relevantne oblike doţivljaja i ponašanja: uvjerenja, stavove, 
vrijednosti, navike, običaje.“ (www.enciklopedija.hr, pogledano 5.8.2019.). 
Činjenica je da je društvo danas sve više „bogatije“ medijima i da zaokupljaju sve veći broj 
ljudi te im oduzimaju vrijeme. Djeca su najranjivji dio populacije i oni su najmanje sposobni 
zaštititi se od utjecaja medija. U brojnim istraţivanjima kao primjer masovnog medija navodi 
se televizija i preispituje se odnos djece i navedenog masovnog medija. Primjer je američko 
istraţivanje Djeca i mediji (Roberts, Rideont, Foehr, Brodie, 1999.) .U istraţivanju su 
ustanovili da od svih medija djeca najviše gledaju televiziju, na drugom mjestu je računalo, a 
radio slušaju najmanje. Televiziju najčešće gledaju sami ili s prijateljima, a najmanje s 
roditeljima. Gledaju dječje i obrazovne programe, humoristične serije te akcijske filmove i 
komedije. Računalo isključivo koriste za zabavu (videoigrice), a sve manje za učenje. Djeca 
televiziju redovno počinju gledati izmeĎu 2. i 3. godine ţivota, a prosječno gledanje televizije 
je izmeĎu 2,5 – 3,5 sati dnevno. 
Neki od razloga gledanja televizije i igranja videoigrica su zbog zabave, opuštanja, navike, 
dosade, zbog popravljanja raspoloţenja i sl. Uz navedene razloge još se dodaje uloga 
televizije kao zamjena za dadilju, što najčešće čine roditelji koji imaju manju djecu. Roditelji 
su glavni medijski socijalizatori, a zatim odgojitelji. Vaţno je da roditelji razgovaraju s 
djecom što su gledali, slušali, kako bi djeca lakše shvatila poruke koje im mediji prenose.   
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6. Mediji manipulatori 
 
Mediji sve više nude manipulativne i zabavne sadrţaje nego obrazovne i informativne. 
Na taj način pridobivaju mlaĎu publiku, ali i odrasle. „Manipulacija se moţe odrediti 
kontroliran postupak pomoću kojih manipulator, koristeći simbolička sredstva, u za njega 
pogodnim psihosocijalnim okolnostima, odašilje u masu, preko sredstava komunikacije 
odreĎene poruke s namjerom da utječe na uvjerenja, stavove i ponašanje velikog broja ljudi, 
tako da bi se oni u stvarima u kojima ne postoji opća suglasnost, a za koje su ţivotno 
zainteresirani usmjerili prema uvjerenju, stavovima i vrijednostima manipulatora, a da toga 
nisu ni svjesni.“ ( N.Vertovšek, Mediji i mladi, str. 15).  
Glavni cilj medija je profit. Mediji imaju moć kako bi zavladali dječjom podsvjesti, ali i 
podsvjesti odraslih. Ţrtve marketinških stručnjaka su upravo djeca, jer su oni „najranjiviji“ 
dio populacije kojima mogu manipulirati izradom reklama koje se prikazuju po svim 
medijima koji su dostupni djeci. Djeca sve više ţive u nerealnom svijetu, jer im mediji 
prezentiraju takvu sliku da sve mora biti najskuplje i najbolje (odjeća, igračke i sl.). Igračke 
koje prikazuju na reklamama „oţive“ i onda kada roditelj kupi djetetu igračku sa reklame, 
dijete se razočara jer se igračka ne ponaša „ţivo“ kao na reklami. Tako se kod djece  stvaraju 
frustracije. Kako su reklame zavladale, djeca sve manje koriste maštu u stvaranju svojih 
kreativnih igara i sve više im roditelji kupuju gotove igračke. Mediji idu do te granice da 
mlade čine pohlepnima, da imaju što više stvari. Zato je vaţno mladima dati do znanja da 
reklame sluţe samo kako bi se ostvarila zarada, a ne da pomognu nekome. TakoĎer je vaţno 
djeci prenjeti znanje o medijima kako bi izbjegli njihove „zamke“ u budućnosti.  
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7. Pozitivni utjecaji medija na razvoj i odgoj djece 
 
Mediji su uz odgojno – obrazovne institucije postali vaţno obazovno okruţenje. Djeca 
korištenjem različitih medija proširuju svoje kreativne, socijalne, kogntivne i psihičke 
kvalitete. Mediji omogućavaju povoljne uvjete djeci za razvoj i učenje (djeca uče strani jezik, 
povijest i sl.), uče djecu suradnji sa vršnjacima i timskom radu. Tehničke mogućnsti koje 
računalo posjeduje, djeci su privlačna i zanimljiva te djeci omogućuje zabavno učenje kroz 
igru. Tehnologija potiče psihomotorni i mentalni razvoj djeteta, logičko zaključivanje i 
razmišljanje. Videoigre potiču misaone procese te asocijativno mišljenje, dok televizija 
proširuje riječnik djece, razvija maštu, dijete usvaja nove pojmove, televizija pribliţava 
djetetu svijet sporta i rekreacije, glazbe, umjetnosti, plesa...
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4
 Medijska pismenost; Pozitivni i negativni utjecaji medija; Mediji i dječji razvoj. Pribavljeno 1.7.2019. sa 
https://www.medijskapismenost.hr/pozitivni-i-negativni-utjecaji-medija/ 
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8. Negativni utjecaji medija na razvoj i odgoj djece  
 
Iako su mediji vaţan čimbenik socijalizacije, imaju i negativne utjecaje na djetetov 
psihički i fizički razvoj. Djeca sve manje razlikuju stvarnost od fikcije, takoĎer sve manje 
imaju interakciju licem u lice s okolinom, jer komuniciraju putem aplikacija i na taj način 
gube komunikacijske vještine i otuĎuju se od društva. Neki od negativnih faktora su i manjak 
samopouzdanja, manjak fizičke aktivnosti i nekontroliran unos visokokalorične hrane, 
prilikom gledanja televizije ili igranja videoigrica, dovodi do pretilosti. Kako su djeca sve više 
izloţena medijima postaju glavna meta hakerima i seksualnim zlostavljačima, a glavni razlog 
tome je što su djeca nedovoljno educirana o mogućim opasnostima koje mediji sadrţe.  
Najintenzivniji oblik nasilja današnjice je „cyberbulling“. Elektroničko nasilje od vršnjačkog 
nasilja, koje je prisutno u društvu već duţe vremena, se razlikuje samo u sredstvu kojim se 
nasilje ostvaruje. U ovom slučaju se ostvaruje putem tehnologije poput mobitela, internetskih 
stranica i sl. TakoĎer je poznato i pod nazivom „virtualno zlostavljanje“. Cilj ovakvog oblika 
zlostavljanja je povrijediti dijete ili odraslu osobu, slanjem poruka, fotografija...  
Kod klasičnog vršnjačkog zlostavljanja koje se dogaĎa u vrtiću, školi, igralištu, na putu do 
kuće, ţrtva nasilja je samo u tom trenutku dostupna te je lakše saznati identitet zlostvljača. 
Dok zlostavljači elektroničkog nasilja su u većini slučajeva anonimni pa se predstavljaju pod 
laţnim identitetom. Iza tih laţnih identiteta zlostavljači mogu biti različite osobe. Ovakav 
oblik nasilja moţe biti prisutan u bilo kojem trenutku dana ili noći. Često se u ovakav oblik 
nasilja uključe i druge osobe koje umnoţavaju te sadrţaje, komentiraju, dijele sadrţaje i sl.  
Ţrtve elektroničkog nasilja se osjećaju bespomoćno, jer smatraju da je nasilje konstantno 
prisutno. TakoĎer se osjećaju nesigurno, jer smatraju da im institucije, roditelji i zakon ne 
mogu pomoći riješiti tu situaciju. Zato je vaţno razgovarati s djecom i nadgledati ih. 
Autorica Mandarić Valentina (2012.) u svom radu piše o utjecaju medija na ponašanje djece, 
a glavnu značajku posebno pridodaje rizičnim ponašanjima. Navodi da djeca trebaju steći 
medijske kompetencije kako bi izbjegli moguće posljedice. TakoĎer navodi da djeca trebaju 
biti informirana i odgajana u skladu sa suvremenim načinom ţivota. Spominje da je većina 
pedagoga protiv toga da djeca koriste internet i da djeca moraju ţivjeti u stvarnom svijetu, a 
ne virtualnom kako bi odrasli u sposobne i odgovorne ljude. 
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9. Metodologija istraživanja 
 
U provedenom istraţivanju koristio se mjerni instrument kvalitativne metodologije 
intervju. Kvalitativni pristup istraţivanja ubrajamo u znanstvenu paradigmu pojašnjavanja. 
Intervju je proveden anonimno, u lipnju, srpnju te rujnu 2019., za potrebe istraţiavanja uloge 
medija na razvoj i odgoj djece predškolske dobi.   
 
9.1. Ciljevi i zadaci istraţivanja 
 
Ciljevi istraţivanja: 
- istraţiti dostupnu literaturu 
- izraditi instrument istraţivanja 
- provesti istraţivanje o uvidu u djetetovo slobodno vrijeme utrošeno na upotrebu suvremene 
tehnolgije 
- predstaviti rezultate istraţivanja roditeljima 
Zadaci istraţivanja: 
- ispitati djecu kako provode slobodno vrijeme izvan vrtića i drugih obaveza  
- koliko dnevno gleda televiziju, koristi mobitel, tablet i sl. 
- kakve programe i sadrţaje gleda 
- jesu li pod nadzorom odrasle osobe dok gledaju u „ekran“ 
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9.2. Uzorak  
 
U istraţivanju je sudjelovalo 20 djece predškolske dobi od 6 godina. 
 
9.3. Mjerni instrument 
 
Istraţivanje je provedeno uz pomoć mjernog instrumenta kvalitativne metodologije intervjua. 
Intervju se sastojao od 10 pitanja otvorenog tipa.  
 
9.4. Postupak prikupljanja podataka 
 
Istraţivanje je provedeno u lipnju, srpnju te rujnu 2019. pomoću intervjua.  
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10. Rezultati 
U daljnjem tekstu bit će predstavljeni rezultati istraţivanja koje je provedeno s 20 djece 
predškolske dobi od 6 godina (sudjelovala su djeca iz susjedstva, od prijatelja te iz obitelji)  u 
lipnju, srpnju te rujnu 2019. Intervju je provoĎen na način da su se odgovori prikupljali 
zapisivanjem. 
Pri analizi vodila sam se različitim kategorijama koje su se prema učestalosti pojavljivale u 
odgovorima djece. 
 
  
Grafikon 1. Znaš li što su mediji? 
 
 
Iz grafikona 1 je vidljivo da većina djece, njih 12 (60 %), nije znala definirati medije. 
Najčešći odgovor koji je definirao medije je Internet koje je navelo 4 (20 %) djece, a potom 
reklame sa 3 (15 %) (Grafikon 1). Djeca nisu dovoljno upoznata s medijima, jer se s djecom 
ne razgovara toliko o toj temi, a trebalo bi se razgovarati i djecu educirati o medijima kako bi 
izbjegli moguće posljedice. 
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Grafikon 2. Koji medij najviše koristiš? 
 
 
Iz grafikona 2 je vidljivo da su najčešće korišteni mediji meĎu ispitanom djecom TV 
koji koristi 16 (80,0 %) djece i mobitel koji koristi 13 (65,0 %) djece,                                       
dok je 6 (30,0 %) navelo računalo i Internet (Grafikon 2). Najdostupniji medij djeci je 
televizija, jer svako kućanstvo sadrţi njmanje jednu televiziju i najjednostaviji je medij za 
korištenje. 
 
Grafikon 3. Kakve programe gledaš na televiziji? 
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 Iz grafikona 3 je vidljivo da sva djeca koja su sudjelovala u istraţivanju na televiziji 
gledaju crtane filmove, dok je dvoje djece (10,0 %) navelo kako uz crtiće gleda i programe 
koji potiču kreativnost (Grafikon 3). Televizija kao najdostupniji medij djeci nudi više 
zabavnih nego edukativnih sadrţaja. 
 
 
 
Grafikon 4. Zbog čega gledaš televiziju? 
 
 
Iz grafikona 4 je vidljivo da je većina djece navela kako televiziju gledaju zbog 
zabave, njih 9 (45,0 %) i dosade 8 (40,0 %), dok samo 2 (10,0 %) djece gleda zbog opuštanja, 
a 1 (5 %) zbog učenja i kreativnosti (Grafikon 4). Naţalost, danas mediji djeci sluţe kao 
glavni oblik zabave, a druţenje s prijateljima „pada“ u drugi plan. 
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Grafikon 5. Dok gledaš televizju radiš li nešto? 
 
Iz grafikona 5 je vidljivo da najveći broj djece, njih 10 (50,0 %), ne radi ništa tijekom 
gledanja televizije, dok ih 8 (40,0 %) jede, a 2 (10,0 %) igraju igrice na mobitelu (Grafikon 
5). Djeca uz televiziju najčešće jedu, malo se kreću i to rezultira pojavom pretilosti. 
 
 
Grafikon 6. U koje doba dana najviše vremena provedeš za televizijom? 
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Iz grafikona 6 je vidljivo da djeca najviše televiziju gledaju ujutro, njih 13 (65,0 %), 
navečer njih 9 (45,0 %),  a nakon vrtića 4 (20,0 %) (Grafikon 6). Smatram da bi se djeca 
umjesto da toliko vremena provode pred televizijom, trebala baviti nekom tjelesnom 
aktivnošću. 
 
Grafikon 7. S kim gledaš televiziju? 
 
 
Iz grafikona 7 je vidljivo da čak 17 (85,0 %) djece gledaju televiziju sami, njih 7 (35,0 
%) s bratom ili sestrom, a 3 (15,0 %) s mamom (Grafikon 7). Djeca sve više gledaju televiziju 
bez nadzora odrasle osobe, jer roditelji nemaju vremena sjediti s djecom  
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Grafikon 8. Koristiš li računalo? Za što? 
 
Iz grafikona 8 je vidljivo da većina djece koristi računalo za igranje igrica što čini njih 
10 (55,0 %), a potom ih slijedi 6 (30,0 %) djece koja ne koriste računalo, te zatim 5 (25,0 %) 
koji koriste za You tube (Grafikon 8). Računalo koriste u svrhu zabave, a ne edukacije.  
 
 
 
Grafikon 9. Kako provodiš slobodno vrijeme? 
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Iz grafikona 9 je  vidljivo da polovica djece u slobodno vrijeme igra igrice na 
mobitelu, a četvrtina ih se igra s prijateljima i gleda TV. Troje (15,0 %) ih koristi mobitel, a 
dvoje (10 %) ih koristi You tube (Grafikon 9). Slobodno vrijeme provode u kući igrajući 
igrice, a to negativno utječe na njihovu socijalizaciju. 
 
 
Grafikon 10. Koliko sati dnevno gledaš televiziju? 
 
Iz grafikona 10 je vidljivo da čak 9 (45 %) djece gleda televiziju 4 sata dnevno, a njih 
6 (30,0 %) to čini 3 sata na dan (Grafikon 10). Djeca prekomjerno provode gledajući 
televiziju, što negativno utječe na njihovo zdravlje i socijalizaciju. 
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11. Rasprava 
 
U istraţivanju je sudjelovalo 20 djece oba spola, predškolske dobi od 6 godina. Nakon 
provedenog istraţivanja putem intervjua, rezultati su nas uputili na davanje odgovora na ranije 
postavljena israţivačka pitanja: 
1. Provode li djeca predškolske dobi više od 3 sata dnevno uz „ekran“?  
Djeca predškolske dobi provode više od 3 sata dnevno uz „ekran“. 
2. Kakve sadrţaje gledaju?  
Najgledaniji sadrţaji su crtani filmovi.  
3. Igraju li igrice?  
Djeca predškolske dobi igraju igrice u slobodno vrijeme. 
4. Jesu li pod nadzorom odrasle osobe dok gledaju u „ekran“?  
Većina djece nije pod nadzorom odrasle osobe dok gledaju u „ekran“. 
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12.Zaključak 
 
Mediji su vaţan i nezaobilazan faktor u svakodnevnom ţivotu. Cilj im je ostvarivanje 
profita. Korisnici medija su odrasli ljudi, a naţalost sve više i djeca. Mediji su postigli to da su 
im potrošači, odrasli i djeca, svjesno ili nesvjesno podreĎeni. U intervjuu koji sam provela s 
djecom predškolske dobi utvrdila sam da su mediji sastavni dio njihova odrastanja te da su im 
sve vrste medija dostupne u svakom trenutku bez pretjeranog nadzora roditelja. Na njih to 
utječe više negativno nego pozitivno. TakoĎer utječe na njihovo psihičko i fizičko stanje, te 
stvaranje loših navika. Roditelji i odgojitelji su vaţni posrednici izmeĎu medija i djece. Vaţno 
je da roditeljji i odgojitelji budu dovoljno educirani „medijski odgojitelji“ kako bi to znanje 
mogli prenijeti na djecu i kako bi izbjegli moguće posljedice koje mediji sadrţe. 
Provedeno istraţivanje moţe ponuditi ideje za nova istaţivanja o ulozi medija na 
razvoj i odgoj djece predškolske dobi. Smatram da bi se o ovoj temi trebalo češće govoriti i 
provoditi još istraţivanja koristeći i druge metode istraţivanja na većem broju ispitanika.  
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14. Prilozi  
 
Prilog 1. Pitanja za intervju  
1.Znaš li što su mediji?. 
2.Koji medij najviše koristiš? ( televiziju, računalo, mobitel(tablet) ili internet)? 
3.Kakve programe gledaš na televiziji?  
4.Zbog čega gledaš televiziju?  
5.Dok gledaš televiziju radiš li još nešto? 
6.U koje doba dana najviše vremena provedeš za televizijom?  
7.S kim gledaš televiziju? 
8.Koristiš li računalo? Za što?  
9.Kako provodiš slobodno vrijeme?  
10.Koliko sati dnevno gledaš televiziju? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
